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OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (20) 
door Aimé SMISSAERT (+) 
In 't begin der achternoen trekken veel karren met hout en 
eenige autos met koffij en eetwaren geladen den Thouroutschensteen-
weg op. 
Heden morgen is de volgende bekendmaking in vier talen, aange-
plakt geworden : 
Wie militaire telegraaf of telephoonlijnen beschadigd wordt 
met den kogel gestraft. De zwaarste straf heeft ook degene te 
verwachten die deze bekendmaking afscheurt. 
Wordt de dader niet gevat zoo worden de strengste maatregelen 
genomen tegen de gemeente op wier gebied de schade is toegebracht 
of de bekendmaking is afgescheurd geworden. 
De Kommandeerende Generaal. 
Vrijdag 20e November. - 
ZEVENENDERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Deze nacht heeft het fel gevrozen, en onze parken liggen vol 
rijm. 
Rond 7 1/2 ure worden met autos tal van gekwetste mariniers 
van den kant van Middelkerke de stad binnengebracht. 
Rond 10 ure vliegt een "taube" over de stad en verdwijnt in 
de richting van Zandvoorde. Een half uur nadien vliegt er, zeer 
hoog in de lucht, een vlieger der bondgenoten. Rond 11 ure worden 
een 20-tal Fransche krijgsgevangenen genomen binnen gebracht. 
Gansch den morgen door komen van den kant van Breedene wagens 
en peerden toe. 
Rond 10 ure komt in de Brugsche vaart een tuiboot aan, de duit-
sche vlag voerend en door 4 duitsche mariniers bemand; de boot 
komt van Brugge. Een kwart uur nadien komt een motorplezierbootje 
"full speed" uit de richting van Brugge gevaren : het draagt de 
duitsche vlag en is bemand door een duitsche officier en 3 soldaten. 
Die heeren geneeren zich waarlijk niet meer ! Na het spoor, onze 
vaarten !! 
Om 11 1/4 ure komt een duitsch vliegmachien uit de richting 
van Ghistel aan, richt zich tot aan de kust, zwenkt naar Mariaker-
ke op en verdwijnt in de richting van Leffinghe. 
Rond 11 1/4 ure worden 3 duitschers begraven; een kwart uur 
nadien is het de beurt aan eenen opperofficier - het muziek bewijst 
hem de laatste eer. Op ons kerkhof, rechts van den ingang, liggen 
thans reeds 40 duitschers. Op 3 graven prijkt een kruis : op dit 
der luitenanten HUBRICHT en KLIEHN, en op een derde dat voor op-
schrift draagt : "Hier rucht in Gott Herr Oblt d.r. Ernst PLATZ, 
J.M. - Er starb den Heldentot flirs Vaterland an 11 November 1914". 
* * * 
Deze morgen werd uit de statie een zeer groot kanon gehaald 
en den Thouroutschensteenweg op, gevoerd. Deze noen kwam het erg 
toegetakeld terug : het was een weinig boven Slype door de Bondge-
noten beschoten geworden. 
Behalve het gewoon concert, van 3 tot 4 ure, en het vliegen 
van een 3 tal taube - niets bijzonders te melden van den namiddag. 
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verscheidene Oostendenaars, die naar Holland gevlucht waren, 
zijn in onze stad teruggekeerd. Zij vertellen dat het leven te 
Vlissingen peperduur is : 125 ft per maand voor huur van 2 kamerkens. 
Een hunner had, even voor zijne terugkomst, een brief ontvangen 
van zijn zoon, soldaat bij het 3e Linie. Daarin schreef deze dat 
de Belgen aan den Yser gedurende 17 dagen met heldenmoed hadden 
gevochten, doch dat zij wel voorzagen, zonder hulp het niet lang 
meer te kunnen uithouden. 
Men vroeg hen nog drie dagen geduld te hebben - en werkelijk ! 
Na drie dagen kwam eene aanzienlijke Fransche troepenmacht alsmede 
een korps Marokkanen hen ter hulp. Dan vielen allen de duitschers 
aan en dienden hen eene duchtige rammeling toe. Daarna mochten 
de Belgen gaan uitrusten te Veurne. Het 3e Linie en 23e Linie 
zijn tot een enkel regiment versmolten geworden. 
* * * 
Wij hebben onze liefhebber van kreeften en oesters, Herr VON BERNUTH, 
terug. Heden werd, immers, het volgend bericht aangeplakt. 
BERICHT 
De personen die in Oostende aankomen, en die er zich, 't zij 
naar een hotel als reiziger of bij familieleden begeven, moeten 
zich, binnen de drie uren na hunne aankomst, in het bevolkingsbu-
reel ten stadhuize aanmelden en er nauwkeurig hunne nationaliteit, 
hunne bediening en hunne bestemmingsplaats opgeven, alsook hun 
adres ter stede. 
De personen, die uit Oostende vertrekken, moeten hun vertrek 
op hetzelfde bureel drie uren op voorhand doen kennen. 
Het publiek wordt verzocht niet op de voetpaden te blijven 
staan en niet in den weg van de krijgslieden te loopen. 
Oostende, den 18 November 1914. 
De Kommandant 
von Bernuth 
Oberstleutnant und 
Regiments-Kommandeur. 
Dr. MOREAUX, dd. burgemeester, M. LIEBAERT, die ziek is, vervan-
gend, vaardigde heden volgende plakbrief uit : 
STAD OOSTENDE 
BELANGRIJKE OPROEP 
TOT DE BEVOLKING 
Als gevolg aan de voetstappen door het Schepenkollege gedaan 
om den noodigen voorraad van voedingsmiddelen te verschaffen, 
heeft de Duitsche Krijgsoverheid, te Zeebrugge, op Zaterdag 21 
dezer, eene vergadering belegd, van de afgevaardigden der verschil-
lende gemeenten der kust, om de middelen eener spoedige en prakti-
sche uitvoering te onderzoeken. 
Er is, in princiep, beslist geworden, dat de levensmiddelen 
en andere benoodigheden in Holland zullen gekocht worden door 
afgevaardigden der verschillende belanghebbende Gemeenten. 
Te dien einde, zal het Schepenkollegie over de gelden noodig 
tot den aankoop moeten kunnen beschikken. De kasbons door Oostende 
uitgegeven, zullen natuurlijk in een vreemd land niet kunnen dienen, 
en om die reden zal de afgevaardigde moeten kunnen beschikken 
over geld dat in Holland wettige koers heeft. 
• Ik doe dus een dringende oproep tot het gevoel van solidariteit 
mijner Medeburgers en noodig ze uitdrukkelijk uit zich, ZONDER 
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EENIGEN UITSTEL, naar de Gemeentekas te willen begeven, om het 
Belgische geld, waarover zij beschikken, te willen inwisselen 
tegen kasbons der Stad. Zoodoende, zullen zij zich geene de minste 
opoffering moeten getroosten, aangezien zij later, bij middel 
dezer bons, de noodige levensmiddelen zullen kunnen aankoopen. 
Het welgelukken der pogingen van het Schepencollegie hangt 
van den goeden wil en van het vaderlandsch gevoel af, waarvan 
mijne medeburgers mij, in deze omstandigheden, het bewijs zullen 
geven. 
Oostende, den 19 November 1914. 
De d.d. Burgemeester 
Dr. MOREAUX 
Zaterdag 21e November. - 
ACHTENDERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Wij zijn, waarachtig, den winter ingetreden : het vriest dat 
het kraakt, en dat weerken kan nog lang duren, want de wind zit 
scherp in 't Oosten. 
* * * 
Heden morgen is het volgende bericht, in drie talen opgesteld, 
ter kennis van het publiek gebracht : 
Ik wakker de bevolking der Stad Oostende in haar eigen belang 
aan, niet stil te staan bij naderen of bij de aanwezigheid van 
vliegmachienen. Niet alleen stellen zich de nieuwsgierigen bloot 
aan het geschut der machienen, maar tevens aan het gevaar van gedood 
te worden door het geschut van onze eigene kanonnen of van onze ge-
weeren. 
In 't toekomende zal de burgerlijke bevolking zich bij het 
naderen of de aanwezigheid van vijandelijke vliegmachienen in 
hare woningen terugtrekken. 
Overtredingen zullen gestraft worden. 
Oostende, den 19 November 1914 
De Kommandant, 
von Bernuth 
Oberstleutnant und 
Regimentskommandeur. 
Volgende plakbrief werd eveneens uitgeveerdigd : 
OOSTENDE EN OMLIGGENDE 
ONDERRICHTING NOPENS HET OPENBAAR VERKEER 
1. De marktdagen in Oostende zijn vastgesteld op de Maandagen 
en Donderdagen, van 7 tot 12 uur, duitsche tijd. De kooplieden, 
handelaars, groenseliers, beenhouwers, brouwers, enz., van elk 
dorp moeten zich, met hunne koopwaren en wagens, vereenigen op 
een punt der gemeente, dat door de overheid zal aangeduid worden. 
Van daar zullen zij zich in groep, en onder vrijgeleide van 
den Burgemeester of van dezes vertegenwoordiger, naar Oostende 
begeven. De terugkeer naar het dorp zal op dezelfde manier geregeld 
worden, derwijze dat het vertrek uit Oostende plaats hebbe ten 
laatste om 1 uur namiddag. 
Een bewijs van vrijgeleide zal door de Keizerlijke Kommandantuur 
te Oostende afgeleverd worden aan den Burgemeester van iedere 
gemeente. Deze zal in geval van hindering, zich mogen doen vertegen-
woordigen door eenen plaatsvervanger, die een officiëel karakter 
heeft, zoo bijvoorbeeld : eenen Schepen, den Gemeente-Secretaris, 
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den Veldwachter, eenen Onderwijzer, enz. 
2. Het is aan iederen inwoner toegelaten vrij te gaan en handel 
te drijven binnen het grondgebied der gemeente die hij bewoont. 
Onder geen voorwendsel mag hij het grondgebied zijner gemeente 
verlaten, tenzij op de vastgestelde marktdagen van Oostende, en 
alleen onder voorwaarden onder nummer 1 aangewezen. 
Nochtans, om de handelsverrichtingen en betrekkingen tusschen 
de verschillende gemeenten mogelijk te maken, in de grenzen door 
de huidige omstandigheden toegelaten, zal er, in elke gemeente, 
een persoon of voerman aangeduid worden, die zich, mits redematige 
vergelding, gelasten moet met het vervoer, de bestelling en het 
afhalen in andere gemeenten van alle koopwaren, voedingsmiddelen, 
pakken, enz. 
De Gemeentebesturen worden verzocht den naam en andere inlich-
tingen over dien persoon op te geven aan het Gemeentebestuur van 
Oostende, dat zich gelasten zal de noodige voetstappen aan te 
wenden tot het bekomen der gewenschte brieven van vrijgeleide. 
Oostende, den 19 November 1914. 
Op bevel der Keizerlijke Kommandantuur, 
De d.d. Burgemeester, 
Dr. MOREAUX 
Het Schepencollege schrijft naar de brouwers dat de duitsche 
overheid aan het stadsbestuur de toelating kwam te geven in Hol-
land de noodige artikelen te koopen voor de voortzetting van hunne 
nijverheid. 
Een afgeveerdigde der stad zal toekomende week vertrekken en 
er die artikelen aankoopen. De brouwers mogen tegen Maandag noen 
laten weten wat hun ontbreekt, de hoeveelheden geschat zijnde 
voor een duur van 4 maanden; tezelvertijd moeten zij het (ten 
naasten bij) bedrag in belgisch geld, storten. 
Zondag 22e November. - 
NEGENENDERTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Brr.. wat is het deze morgen koud ! De warmtemeter teekent, in 
eene voor den wind onbeschutte plaats, 8 graden onder het vries-
punt, en in eene beschutte plaats, 2 graden onder dit punt. Waar 
moet dat henen met zulk weder - zonder kolenvoorraad in stad en 
in de benarde tijden die wij beleven ? Wat zal onze werkliedenbevol-
king, wat zullen onze armen te lijden hebben indien de winter 
zoo streng blijft ? 
Geen werk meer voor de menschen, geen kolen schier meer om zich 
te warmen (ze gaan reeds 2.40 tot 2.50 k de zak van 50 kilos), 
geen brood om te eten (er is nog voor enkele dagen meel in stad, 
maar dan ?). 
Het Hulp- en Steunkomiteit doet alles wat het kan om den nijpen-
den nood te lenigen. Handelend in naam van dit Komiteit begaf 
zich onze Z.E.H. Deken over een paar weken naar Holland en Engeland 
en gelukte erin, meestendeels door tusschenkomst van het Anglo-
Belgian Relief Funds, 100.000 k te bekomen voor de Oostendsche 
noodlijdenden ! Hooger spraken wij van een schip bloem en meel 
dat hij aankocht ! En gister vernamen wij dat hij er in gelukt 
was 400.000 kilos cokes en kolen te koopen voor de behoeftigen ! 
Voorwaar, ons dapper Hulpkomiteit verdient alle lof voor zijne 
werkzaamheid, maar inzonderheid dient de Z.E.H. Kanunnik CAMERLYNCK 
dank gezegd om zijne onophoudelijke bekommernis met het lot van 
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den kleine, van den rampzalige ! 
Jammer is 't te moeten bestatigen dat, in tegenwoordige pijnlij-
ke omstandigheden er menschen gevonden worden die misbruik maken 
van de hulp die hen zoo bereidwillig verstrekt wordt ! Zoo onder-
vond het Hulpkomiteit deze week dat het in groote mate bedrogen 
werd. 
HIERNA ONTBREEKT EEN GEDEELTE 
Een enkel voorbeeld : eene vrouw was er in gelukt in verscheide-
ne lokalen van stad broodbons te bekomen, bijzoover dat een inge-
steld onderzoek deed ontdekken dat zij, in ééne week tijds, 64 
brooden had gekregen. Ondervraagd bekende zij hare zwijntjes met 
aldus bekomen brood te voeden !! De lijsten der personen aan dewel-
ke broodbons gegeven worden, werden nauwkeurig nagezien, en men 
bevond dat, mits strenge kontrool, men er in gelukken kon 1.000 
brooden per week min uit te deelen... en toch eenieder, volgens 
zijne noodwendigheden te voldoen ! 1.000 kilos brood, zulks is 
precies niet te versmaden !! 
FOTOGRAFIE IN OOSTENDE VOOR 1914 : AD SIMON 
André VAN CAILLIE signaleerde ons een fotograaf Ad. SIMON. Adres : 
Kerkstraat, 23. 
De enige foto's die we van hem zagen zijn pittoreske opnamen van 
de omgeving van de Werfstraat, E. Beernaertstraat, Aartshertoginne-
straat. Zeldzame opnamen dus, bovendien van verrassend goede kwali-
teit. 
L. SPILLIAERT 
Graag brengen we volgend artikel over L. SPILLIAERT in de aandacht 
van onze lezers : 
H. VAN GORP, L'oeuvre de jeunesse de l'artiste peintre Léon Spil-
liaert, in : Septentrion, 18, 1989, 4, p. 7-12, 6 ill. 
Het artikel handelt in feite over zijn sterke symbolistische werken 
van ca. 1905-1910, zodat de titel "oeuvre de jeunesse" wel wat 
misleidend is. 
Norbert HOSTYN 
THEMATENTOONSTELLING 
Bezoekt in os Heemmuseum van 5 oktober 91 tot 5 januari 1992 de 
thematentoonstelling 
ARY SLEEKS, STICHTER VAN DE PLATE 
Open elke zaterdag van 10 u tot 12 u 
15 u tot 17 u 
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